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Resumen 
Objetivo general: Contribuir a la generación de conocimiento científico práctico sobre la vinculación 
existente entre derechos humanos y desarrollo humano, reforzando el papel de la universidad en la 
promoción de procesos de desarrollo inclusivos basados en los estándares internacionales de 
derechos humanos. Objetivos específicos: 1) Desarrollar una investigación sobre derechos humanos 
y desarrollo humano, específicamente sobre la aplicación del Enfoque basado en Derechos 
Humanos en políticas y programas públicos de desarrollo, lo que comprende: efectuar un análisis-
estudio del marco normativo internacional de referencia impulsado por Naciones Unidas, y sobre el 
efectivo conocimiento y aplicación del enfoque a nivel local (con casos-instituciones testigos -3- a 
nivel nacional, provincial y municipal). 2) Elaborar y presentar, a partir de lo anterior y tomando 
buenas prácticas internacionales, una propuesta metodológica-instrumental práctica destinada a 
mejorar la aplicación del Enfoque basado en Derechos Humanos en políticas y programas públicos 
de desarrollo a nivel local, con especial consideración a la complementariedad con el Enfoque de 
Género. 
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